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• Buscar autores en Scopus
• Perfiles de autor en Scopus: Author ID
• Por qué es importante unificar el nombre
• Formas de unificar los registro de autor:
? Request to merge authors
? Scopus author feedback wizard
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Unificación de autores en
1. Entramos en Scopus, a través del catálogo Jábega (buscando por título en 
http://jabega.uma.es o a través del enlace directo: 
http://jabega.uma.es/record=b1567202~S4*spi ).
2. Pinchamos en la pestaña Author search.
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Buscar un autor en Scopus 
Unificación de autores en
3. Escribimos nuestro 
nombre y el de la 
universidad, y 
ejecutamos la búsqueda.
4. Aparecen los resultados. 
Pinchando sobre el 
nombre, podremos ver el 
registro de autor.
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Buscar un autor en Scopus 
Unificación de autores en
Scopus incluye perfiles de autor y asigna un número único a cada autor, el 
Scopus Author Identifier. Cada autor que tenga artículos incluidos en Scopus 
tiene una página donde aparecen sus datos, sus artículos, sus citas, etc. Esto 
facilita la distinción de autores de nombre similar y permite ver todos los 
artículos de un autor y numerosos datos bibliométricos. 
Este perfil está hecho por Scopus automáticamente, mediante un algoritmo 
que une nombres de autor basándose en la filiación, materias, fuentes en las 
que publica, fechas de citas y coautores. El propio autor no gestiona su perfil 
ni puede modificarlo, sólo solicitar la corrección de algún dato.
Este sistema funciona al unir variantes de nombre muy similares. En el caso 
de los autores españoles podemos comprobar que esa unificación 
automática resulta insuficiente. 
Perfiles de autor en Scopus: Author ID
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Unificación de autores en
Scopus Author Identifier
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Unificación de autores en
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Como hemos visto, Scopus incluye perfiles de 
autor, que nos ofrecen muchas posibilidades. 
Sin embargo, en la mayoría de los casos, los 
nombres  de autor aparecen duplicados.
Por qué es importante unificar nuestro nombre 
Lo vemos 
con el 
mismo 
ejemplo, 
buscando 
por el 
primer 
apellido.
Unificación de autores en
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Vamos a comprobar cómo puede afectar la multiplicidad de nombres de autor al 
reconocimiento de la productividad de los investigadores.
Por qué es importante unificar nuestro nombre 
Veremos la información 
que aparece en el registro 
de autor antes de la 
unificación, y la 
compararemos con la que 
aparece uniendo TODOS 
los documentos de un 
mismo autor.
Unificación de autores en
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Antes de la unificación Después de la unificación
Documentos 28
Citas 113
Índice H 6
Documentos 46
Citas 529
Índice H 11
Unificación de autores en
Scopus nos ofrece la opción de solicitar la unión de varios 
nombres de autor en uno sólo. 
Hay varias formas de unificar autores en Scopus. La opción 
elegida dependerá de cada caso. A continuación veremos cómo 
hacerlo con ejemplos concretos de autores de la UMA.
Si buscamos nuestro nombre y encontramos varios registros,  
debemos seleccionar dichos registros y pinchar en Request to 
merge authors. Es recomendable pulsar  previamente en Show 
profile matches with one document, ya que pueden aparecer 
otras formas del mismo nombre con un solo documento, que no 
tengan registro de autor creado.
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Formas de unificar los registros de autor 
Unificación de autores en
En los resultados de la búsqueda anterior  aparecen 6 registros de autor, pero dice 
que hay 8. Si pinchamos en Show profile matches with one document, aparece 
otra forma del mismo nombre –aunque sin registro de autor creado‐. En este caso 
se trata de una errata.
Tendríamos, 
pues, los tres 
registros cuya 
unificación 
íbamos a 
solicitar, y uno 
más con un 
solo 
documento. 
Si pinchamos  sobre el documento o en 
View Last Title, podemos comprobar si 
éste artículo es nuestro también, e 
incluirlo dentro de nuestras 
publicaciones.
Es recomendable revisar esta posibilidad 
antes de proceder a la unificación.
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Unificación de autores en
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Vamos a ver el proceso completo con un ejemplo de una autora 
de la UMA. 
Realizamos la búsqueda de autor.
Request to merge authors
Unificación de autores en
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Vemos los resultados, y observamos que tres de los autores son variantes de nuestro 
nombre. 
Los seleccionaremos para solicitar su unificación en un único registro de autor. 
Request to merge authors
Unificación de autores en
Comenzamos, así un proceso en el que: 
1‐ comprobamos los nombres seleccionados;
2‐ elegimos la forma de nombre preferida;
3‐ revisamos si son correctos los artículos asignados a nuestro perfil (podemos 
quitar y/o añadir artículos ‐siempre que estén en Scopus‐);
4‐ y enviamos la solicitud de corrección a SCOPUS.
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Pinchamos en Request to 
merge authors.
Request to merge authors
Unificación de autores en
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1‐ Comprobamos los nombres seleccionados; si estamos de acuerdo, continuamos.
Request to merge authors
Unificación de autores en
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2‐ elegimos la forma de nombre preferida; todas las 
demás aparecerán en nuestro perfil como alternativas.
Request to merge authors
Unificación de autores en
3‐ revisamos si son correctos los artículos asignados a nuestro perfil:
Si falta o sobra algún artículo, pinchamos en Edit documents. 
Si están todos correctos, continuamos con Next.
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Request to merge authors
Unificación de autores en
4‐ Y finalmente, enviamos la solicitud de corrección a SCOPUS. Tardan unos días en realizar las 
correcciones enviadas. 
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Request to merge authors
xxxxxx@uma.es
xxxxxx@uma.es
Unificación de autores en
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FIN DEL PROCESO. Tras esperar unos días, comprobamos que han realizado la unificación 
adecuadamente. 
C
Request to merge authors
Unificación de autores en
http://www.scopusfeedback.com/index.html
Puede darse el caso de que la unificación de nuestros registros de autor resulte más compleja. 
Los motivos pueden ser variados:
− Porque aparezcamos con muchos nombres diferentes, 
− porque aparezca nuestro nombre por el primer apellido y por el segundo, 
− o porque aparezca duplicado por tener diferentes  lugares de trabajo.
En estos casos, debemos realizar la unificación mediante el “Asistente de corrección de autores”.
Acceso directo al asistente:
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Scopus Author Feedback Wizard
Unificación de autores en
Si hemos firmado en el 
pasado con dos apellidos, eso 
puede provocar duplicados. 
Hemos comprobado que en 
algunos casos es necesario 
buscar también por el 
segundo apellido.
Ponemos el ejemplo de un autor de la UMA  (unificado con la versión anterior de Scopus).
Scopus Author Feedback Wizard
Unificación de autores en
Si buscamos por el segundo apellido, 
vemos que aparece otro nombre 
para la misma persona.
La dificultad de estos casos estriba en que no se pueden buscar de manera simultánea
(el buscador de autores no lo permite), por lo que no aparecerán como resultados de 
búsqueda en una misma página, y no podremos seleccionarlos para solicitar su unión 
de la manera que hemos visto.
Scopus Author Feedback Wizard
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Unificación de autores en
Veremos el proceso de unificación con este ejemplo. Vamos al Asistente:
http://www.scopusfeedback.com/
Primero introducimos nuestro nombre y las distintas variantes con Add name variant.
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A continuación, pinchamos en Add affiliation, anotamos la institución y pinchamos 
en Start.
Scopus Author Feedback Wizard
Unificación de autores en
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Comenzamos, ahora el proceso de unificación paso a paso: 
1 ‐ comprobamos los nombres seleccionados;
2 ‐ seleccionamos nuestra forma de nombre preferida;
3 ‐ revisamos si son correctos los artículos asignados a nuestro perfil;
4 ‐ revisamos el perfil;
5 ‐ y enviamos la solicitud de corrección a SCOPUS.
Scopus Author Feedback Wizard
Unificación de autores en
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1‐ Comprobamos los nombres; si estamos de 
acuerdo, los seleccionamos y continuamos.
Scopus Author Feedback Wizard
Unificación de autores en
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2‐ seleccionamos la forma de nombre 
preferida; todas las demás aparecerán en el 
perfil como alternativas.
Continuamos pinchando Next.
Scopus Author Feedback Wizard
Unificación de autores en
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3‐ revisamos si son correctos los artículos
asignados a nuestro perfil.    
? Primero: comprobamos si los documentos son correctos y si algunos no son nuestros, los 
quitamos pinchando en el aspa.
? Segundo: en 
caso de que 
faltara algún 
documento que 
debería estar 
en Scopus, lo 
buscaríamos 
pinchando en 
Search for 
missing 
documents. 
? En caso 
contrario, 
continuamos 
con Next.
Scopus Author Feedback Wizard
Unificación de autores en
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4‐ revisamos nuestro perfil: confirmamos que ya 
están correctos el nombre y los documentos.
Scopus Author Feedback Wizard
Unificación de autores en
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5‐ enviamos la solicitud de corrección a SCOPUS. 
Tardan aproximadamente 4 semanas en realizar las 
correcciones enviadas. 
Scopus Author Feedback Wizard
Unificación de autores en
La Universidad de Málaga va a proceder a la inclusión de todos sus autores en ORCID, 
un proyecto internacional de identificación de autores académicos.
Desde la Biblioteca de la UMA recomendamos:
1. Realizar la unificación de nuestro registro de autor en Scopus.
2. Entrar a nuestro registro en ORCID.
3. Importar nuestras publicaciones de Scopus a nuestro registro en ORCID de 
manera automática.
En caso de autores de la UMA que tengan vinculación con otra institución,  puede que tengan un registro de 
autor en Scopus por cada institución de la que dependan. Por el momento, Scopus contempla la 
posibilidad de incluir en los perfiles de autor instituciones anteriores, pero no la doble dependencia. Si 
este es su caso, la Biblioteca le aconseja vincular con su único registro de ORCID los dos perfiles de 
autor de Scopus.
Si desea obtener más información sobre el proyecto ORCID de identificadores únicos de 
autor, pinche aquí: http://www.uma.es/ficha.php?id=135374
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Unificación de autores en
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Esta guía ha sido realizada por Mª Victoria Peláez Morales, 
Adjunta de la Biblioteca de la Facultad de Medicina y miembro 
del Grupo de apoyo al aprendizaje y la investigación de la 
Biblioteca de la Universidad de Málaga en octubre de 2014.
Si necesita ayuda con la unificación de su nombre, contacte con el 
bibliotecario especialista en información y referencia de su 
Biblioteca.  
Unificación de autores en
